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ABSTRAK
Bambang Suryadi. K4610021. MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF
DAN PENGARUHNYA UNTUK MEMBENTUK SIKAP KERJASAMA
SISWA KELAS IV SD NEGERI 1 BENDAN  BOYOLALI TAHUN
AJARAN2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh
pembelajaran kooperatif team game tournament untuk meningkatkan nilai sikap
Kerjasama siswa melalui permainan bola kecil. Penelitian ini dilakukan di SD
Negeri 1Bendan pada tahun ajaran 2016/2017.
Subyek penelitian adalah siswa kelas IV berjumlah 32 siswa dan obyek
penelitinnya adalah meningkatkan nilai sikap kerjasama melalui permainan bola
kecil. Jenis penelitian adalah penelitian eksperimen quasi (PEK) yang bersifat
kolaboratif antara peneliti bekerjasama dengan guru penjasorkes. Penelitian ini
dilakukan dalam 8 pertemuan, kemudian tahap dalam penelitian yang terdiri dari
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi.Teknik pengumpulan
data meliputi observasi, tes dan refleksi. Teknik analisis data dalam penelitian ini
adalah menelaah semua data yang tersedia, baik data kuantitatif secara statistik
deskriptif komparatif (persentase) maupun data kualitatif secara analisis kritis.
Berdasarkan output pada data Uji Beda (T-test), diketahui bahwa nilai sig.
sebesar 0,000 <0,05. Karena nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil 0,05 maka dapat
disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif pada permainan
bola kecil dapat meningkatkan sikap kerjasama siswa SD N I bendan boyolali
tahun ajaran 2016/2017.




Bambang Suryadi. K4610021. COOPERATIVE LEARNING MODEL AND ITS
EFFECT ON CREATING THE COOPERATIVE ATTITUDE AMONG THE 4TH
GRADERS OF SD NEGERI 1 BENDAN BOYOLALI IN THE SCHOOL YEAR
OF 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Surakarta
Sebelas Maret University, January 2017.
This research aimed to find out whether or not there is an effect of team game
tournament type of cooperative learning on the improvement of cooperative attitude score
in the students using small-ball game. This research was taken place in SD Negeri 1
Bendan in the school year of 2016/2017.
The subject of research was the 4th graders consisting of 32 students and the
object of research was the improvement of cooperative attitude score through small-ball
game. This study was a quasi-experiment research that was collaborative in nature
between authors and health, sport and physical education teacher. This study was
conducted in 8 meetings, while the procedure of research included planning, acting,
observing, and reflecting. Techniques of collecting data used were observation, test and
reflection. Techniques of analyzing data used in this research were statistic descriptive
comparative (percentage) for quantitative data and critical analysis for qualitative data.
Considering the output in table T-Test, it could be found that sig. values was
0.000 < 0.05. Because sig. values of 0.000 less than 0.05, it could be concluded that the
use of cooperative learning model on small-ball game could improve the cooperative
attitude in the students of SD Negeri 1 Bendan in the school year of 2016/2017.
Keywords: TGT on Small-ball game and assessment of student’s cooperative attitude.
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MOTTO
Sebuah tim yang sukses adalah satu kelompok dengan banyak tangan,tetapi
satu pikiran
(Bill Bethel)
Hanya orang-orang yang rendah hati yang akan diberikan kemampuan untuk
membuat semua yang tidak mungkin menjadi mungkin dan menerima berkat
dari Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan
barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan
(Lukas 14:11)
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Bapak dan Ibu
Menjadi anak kalian adalah anugrah terbesar dari Tuhan. Cinta, kasih sayang,
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mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Program Studi Pendidikan
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